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 10350180 10350 aa
      10sin350sin0sin 10350 aa






































 Trrr 333211 ,, 
 Tqqqq 3210 ,,,
 Tyx z ,,
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平均をとった実験結果＜ランダム＞















          
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
ｔ 検定














































                                   
 
   
 
   
 
   
 
                                   
 
   
 
   
 
   
 
                                   
 
   
 
   
 
   
 
                                   
 
   
 
   
 

















          
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
平均をとった実験結果＜ランダム＞
























・SVR (Support Vector Regression)
◎誤差を数式で表現し、姿勢表現の違いで誤差が異な
る理由を解明する
